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京都大学 博士（工学） 氏名 宮 林  圭 輔 
認した．  














































１）単一 T 字マイクロリアクタのスラグ長さ推定法の開発 




２）液膜存在下での単一 T 字マイクロリアクタのスラグ長さ推定法の開発 
 単一の T 字マイクロリアクタにおける気液スラグ流を対象として，マイクロリアクタ
中の流路内壁面に液膜が生じる条件下で，気液体積流量と液体の供給圧力変動周期の情
報のみから，スラグ長さと液膜厚さを同時に推定する手法を開発した． 




















   
